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.X 1738. 
Doppelsternmessungen. 
D i e  nachstehend zusarnmengestellten Doppelsternmessungen 
sind griissten Theils am 9ziilligen Refractor der Berlinex 
Sternwarte in  den Jabren 1 8 5 5  und 1856 angestellt. Die 
Benutzung dieses schiinen Instrumentes, von dessen optisctier 
Kraft meirre lessungeu ein vortrefflicbes Zeugniss ablegen, 
war mir iosoweit von meirreni verehrten Lebrer Encke zur 
Uebuog gestattet, als dadurch mit den regelmlssigen Beoh- 
acbtungeo der kleinen Planeten nicbt iuterferirt wurden, be- ~ 
schrhkte  sich also auf die spateren Nachrnittagsturiden und 
die Zeit der helleu Dammerung. 
Einige Doppeleterne siod gelegentlich anderer Unter- 
suchungen am Bonner Heliometer von 6 2011 Oeffnung im 
Jahre 1857 gemesseo. Ich habe ferner verschiedene am 
Pulkowaer Refractor voo 14 Zoll Oeffnung angestellte Beob- 
achtungen binzugefiigt, von denen icb nicht m i s s ,  oh sie in 
die Tagebucher jeoes Iostrumentes iibergegaogen sind. Sie 
bei'iehen sich hauptaachlich auf Steroe, deren Duplicitat i& 
.&Jegentlich der Beobachtuogen am Repsold'schen Meridian- 
kreise bernerkt habe, ohne dass sie in den Struve'schen 
1856,091 
18559239 
1855,263 
1855325 ... 
1856,091 
1656 9 094 
18571 868 
18629538 
i 864 9 800 
1856 9085 
18569091 
Von Herrn Dr. A. Winmecke. 
- 
Catalogen als doppelt aufgefuhrt sich finden. Der Urnstand, 
dass die Duplicitzt von Sternen, wie 4 4  C y g n i ,  Bonner 
Durchmwterung +30°. .X 4971, bei der fiir die Meridiao- 
heohachtungen angewandten n u r  170 fachen Vergrtisserung ent- 
deckt wurde, ist ein Beweis von der VortrefTlichkeit des 
Ferrrrohrs an jeneni lnstrunrente. 
Die am Berliner Refractor ausgcfiihrten Wessungen sind 
nicht weiter bezeichnet; die iihrigen s i n d  durch den Zusatz 
B o n n  H., resp. Pulk. R. unterschieden. 
Die in ( ) Klammern eingeschlossenen Ziffern beziehen 
sich ituf die Anzahl der einzelnen Einstellungen; in  einer 
eckigen [ 1 Klammer finden sich Angahen iiber den Luft- 
zustand und es bezeichnet [ f ]  eine sehr ruhige Luft ... 
[4] eine sehr ungfinstige Beschaffenheit derselben. Auch 
die angewandte Vergrtisserung ist meisfens i n  der Ietzten 
Columne angegeben, wohei zu bemerken ist ,  dass die an- 
gegehenen Werthe die Miincbener Bestimmungen sind, die 
' wahrscheinlich, wie bei dem Dorpater uod Pulkowaer Re- 
fractor zu grosse Zqhlen angeben. 
c 51. €irn gelh, lom hlaulich. 
4"20 (3) 127O41 (6) [3] 
z60 = T c a s s i o p e i a e .  
7"98 (4) 111°25 (6) [l] 
7791 (3) 110970 (* [l] 
........ .7"945.. . 2  N .... I 1 0 ~ 9 8 . .  . 2  N 
C 7 3  = 3 6 A n d r o m e d a e .  7", 7"2. 
2h 50" 
1856909 ........... 
78r Bd. 
i"30 (2) 344O21 (8) [3] 
Z 91 =. 1 6 O B o d e  Ce t i .  
c 326O97 (6) [2] 
c 180 = y A r i e t i s .  
8"34 (2) 179O34 (4) 
8946 (2) 179933 (4) 
8 ~ 4 9  (2) 179702 (9) 
Z 2 0 2  = a P i s c i u m .  
3"41 (3) 330°92 (5) [3] 
- 332908 (6) [4] * '  . .  .3"410..II N .. . .331950.r.2N 
320 
480 
480 
480 
214 
300 Bonn. H. 
Pulk. H. 
Pulk. R. Anm. I .  
480 
320 
10 
147 Nr. 1738. 148 
B +  c C205 = Y A t i d r o m e d a e ,  A,  -
2 
1856,211 !irn30m 10"34 (2) 64O18 (9) [2] 600 
62781 (5 )  C3] 600 1856 9 233 6 30 - 
1856,22 . . . . . . . . . . . . . . .  10"340...iN.....63°49...2N 
B, C. 6"'5, 7"l,  
1856 9206 6h 2"' O"35 2aest. i 2 t 0 3 7  (5) '600 deutlich getrennt. 
- ,211 6 0  6946 123906 (9) [2] 600 viillig getrennt. 
- ,233 6 30 - 12299 : (1) [3] 600 Luft zu unrahig. 
1856,21..  ............. .0"41.. . 2 N . .  .. . i21"72.. .2N 
1856,088 
1857 7869 
1857,869 
1857,874 
1857,869 
- 9874 
18577 87. 
1 8 5 7 ~ 8 7 4  
1864 3 842 
- ,850 
1 45" 
2h25m 
Oh 30" 
23h SOm 
1 10 
........ 
1 25" 
41'35" 
3 45 
.. 
B 221. 8m, grn, heide weies. 
8"95 (2) 148040 (a) 
61"O (1) 226O2 (3) 
A und C. 12". 
z 2 3 1  = 6 6 C e t i .  
15"35 (2) 228O37 (4) 
z 265. 
11"70 (2) 133O17 (4) 
15"95 (2) 118O86 (4) 
11"18 (2) 268083 
11914 (2) 269101 1:) 
. 1 t"160. . . 2  N. . .  .268O92. . . 2  N 
C 350. 
z 401. 
2. Appendix 1. .% '1. 
43"71 (1) 232013 (2) 
c 518 = 4 0 E r i d a n i .  A ,  B. 
hI''31 (3) 105O58 
81966 (3) 105965 1 
131 480 
141 300 
€41 300 
3QQ 
380 
3,eo 
300 
320 
Bonn. H. 
Boon. H. 
Bonn. H. 
B w n .  H. 
u 
# *  
Bonn. H. 
Pulk. R. 
1864,85 . . . . . . . . . . . . . . .  8 1 " 4 8 5 . . 2 2 N . . . . 1 0 5 0 6 1 . . . 0 ~  
B ,  C. I #  
4940 (2) 147943 (41 3 
1864,85 ................ 4 " 4 5 5 . . . 2 N . . . . l 4 ' 7 0 6 1 . . . 2 N  
320 1864,842 4" 15" 4"51 (3) 147O80 
- 9850 3 20 
A ,  D. 
A ,  E. 
1864,842 4h50m 75"85 (2) f85004 '(4) 
312O48 (4) 1864,842 Sh 1 2rn - 
4 0  89"45 (3) - 
2: 520. 8"2, 8O7. 
1856 t 203 !jh27" O"81 (2) 110°38 ( 5 )  
- ,206 6 30 0 ~ 9 7  (4) 110i65 ( 5 )  
1856,20 ................ O"890. .. 2 N  .... 110'52 ... 2 N  
E 6 9 4 .  8m7, 8"9. 
18569203 6h 52" i"30 (3) 184O48 ( 5 )  - ,206 7 8  1335 (q )  187919 ( 5 )  
1856,20. .............. . I " 2 7 ' 5 . , . 2 N . . .  .185084.. . 2 N  
320 
Anm. 2. 
320 
[a] 600 
[2] 600 
121 600 
[2] 600 
149 Nr. 1738. 150 
Z 7 7 4  = { O r i o n i s .  
18569209 5h20'" - 153052 (7) [4] 48P - 9217 5 50 - 153 29 (5) 131 320 
1856921 ................... 1 5 2 0 9 1 . 2 N  
I; 787. @", 0qp6. 
18563206 8h Om l"25 (3) 79O54 (10) [3] 600 
I; 1066 = d G e m i n o r u m .  3", 10"'. 
1856 9 107 7"3 : (1) 198O29 
- 9 148 3h48m - 
- 9192 7928 (3) 201931 (5) [4] 320 - 9217 7931 (3) 200919 ('6) [a] 320 
- 9157 3 55 7947 (3) 201936 (6) [z] 320Anm.3. 
1856716. .  ...... . 7 " 3 5 3 . 3 N . 2 0 0 n 5 8 . 5 N  
I; 1110 = a G e m i n o r u m .  
185592 14 5"14 (4) 244"88 (4) [43 4pO 
- 9239 5934 (4) 246985 (8) [43 '? 
- ,260 57 17 247942 (4') [2] ? - 9329 gh48'" - W.4970 (4) 480 
18569 192 5911 3) 246979 (5) 480 
- 9392 11 50 5320 [3) 242968 (sl) [2] 800 
- ,200 4 10 5703:: [2) 244955 (6) '? 
- 9236 6 20 5909:  2) 245901 (5) 211 4 
- ,400 11 30 5917 (2) 242990 ( 5 )  6 0 0  
1 ~ ~ 2 6 . .  ...... .5"2I7.3 N.245096.4  N 
1856528. ........ 5 9 1 6 0 . 3 N . 2 4 4 9 3 9 . 5 N  
I; 1158. 
18639283 - 335037 (3) Pulk. B. 
Es ist noch ein zweiter, sehr sebutacher Begleiter vorbanden. 
I; 1183 = { c a n c r i .  
1855 9 262 O"99 (3) 304O74 (6) [2] 600 
- 9265 - 306945 (2) [3] 480 
- $267 1902 (2) 305993 (4) [2] ? 
- 9319 - 305997 (5) 131 600 
- 9322 1921 (3) 305921 (4) [2] 480 
- ,330 1906 (3) 305996 (5) [4] 600 - tM33 0999 (&) 907923 (5) [2] 480 
- ,352 0996 (2) 307917 (7) [a] ? 
18569198 5h30m 0994 (5) 131%>23 (5) [a] 600 
- 9201 5 8 - 310975 (6) [3] : 
5 36 - 311990 (6) [3] : 
6 8  - 312925 (6) [a] : 
- ,207 9 40 1909 300950 (6) [3] : - ,210 6 11 - 312924 (8) [2] : 
6 35 - 312942 (8) [a] : 
- 9215 7 15  - 308908 (7) [2] : 
18569235 6 10 0987 (3) 312920 (6) [21 600 
- 9238 6 42 1902 311945 (6) [3l : 
- ,270 8 11 1307 (2) 309939 (5) [ZI : 
- 9292 8 13 0993 (3) 311964 (6) [2I 5 
- ,300 9 58 1908 (3) 304961 (8) [a1 : 
11 0 - 304901 (8) [31 : 
- 9319 11 25 1901 (3) 304947 (7) [21 : - ,347 12  25 1906:  (2) 308947 (1) [21 : 
- 7388 I 2  45 - 303919 (7) [2] : 
A ,  B. 
7 10 - 8Wh33 (a) [Sl 5 
- 9399 12 56 - 303985 (5) [Zl : Anm.4. 
A und C. 
1855 9 322 4"92 (2) 440014 (4) 480 
- 9330 4994 (3) 141rQ9 (4) 600 
- 9333 5905 (2) 141925 (4) 2) 480 
1856,207 loh  3" $900 (3 142953 (5) /3] 600 
- 92'10 7 30f $387 (34 143994 (5) [31 : 
- 9245 7 24 - 142768 (5) [2] : 
- 9300 10 5 - 142986 (5) 131 5 
i 8 5 5 9 3 3 . . .  . . . . . .  4 " 9 7 0 . 3 ~ . l 4 O o 8 3 . 3 N  
1856924.. . . . . . .  . 4 9 9 3 5 . 2 N . 1 4 2 , 9 8 . 4  N 
z: 1223 = P ' C a n c r i .  
1855 9 32 1 5"p+ ( I )  25408,l (5) [2) 480 
C 1224 = 9 ' C / a n c r i .  
f 859 7 266 5"93 (2) 37"70 (4) [2] ? 
I; 1321. El", 8'"5 golclgelb. 
1866 9 192 2O"lO (3) 55O3P (5) [2] 320 
- ,214 6h.40" 19a9:  ( I )  54978 (6) 214 
- $489 15 50 20,903 (3) 53991 (6) [4] 214Anm.5 .  
1856930 . . . . . . . . .  20U065.2N.54 '66.3N 
I; 1356 = (o1,eonis .  
1855,343 - 6O2 (3) [4] 600 
Comes nicht niit Gewissheit gesehen. 
358O8 (2) : Cuneus. J856.9300 l lhOm - 
Z ,1424 = ylIA e o n i s. 
1855 9 280 3/13: (1 )  110062 (4) [?I - 9291 3 9 2 :  ( 1 )  110939 (4) [4] 
,294 3907 (4) 142945 (5) [3] 
- 9313 gh15"' - 110765 (4) ? 
1856,294 7 40 2987 (3) 111960 (7) ? 
1855929. .  . . . . . .  .3"070.1 N .  1 1 1 ° 1 0 . 4 N  
1856 9 29. . . . . . . .  . 2  9 870.1 N .  1 1 I ,  60 .1  N 
X 1523 = E U r s a e  m a j .  
18559 280 - 112"44 (4) [2] 
- 9294 - ,114387 (4) [2] 600 
18569294 8 0 :  2982 (3) 114750 (8) 141 480 - 9299 9 30 2999 (4) 113970 (6) 13) 600 
- 9419 13 55 3917 (3) 113982 ( 5 )  [ l ]  600 
- 9297 Bh 0"' 2"98 (4) 114991 (4) 480 
1855929 ....... . .21 '980 .1N.114007.3N 
1856934.. . . . . . .  . 2 9 S O . 3 N . 1 1 4 , 0 1 . 3 N  
c 1536 = I L e o n i s .  Gelb und aschgrau. 
- 9343 299:  ( I )  81982 (4 1 600 1855 9329 2"6 : ( I )  81'42 (4 [3] 
1855734.. . . . . . .  . 2 " 7 5 : . 2 N .  . 8 1 " 3 7 . 2 N  
I: t670 = y v i r g i n i s .  
1 8 5 6 ~ 4 1 7  i2h40m 31/36 (3) 172064 (5)  [23 600 - 9422 12 40 3940 (3) 172909 (5) ? ? 
- 9444 3927 (2) 171930 ( 5 )  ? ? 
- 9447 3933 (3) 172930 (5) ? 600 
1856743. .  . . . . . .  .3"34 .4N.  .172 '08.4N 
10 * 
151 Nt. 1738. 
I; 1728 = 4 2 C o m a e .  
1856,417 13h45m O"78 2 aest. 192O67 (6) '' 121 600 - ,420 13 30 0978 (1) und t aest. 191908 ( 5 )  [I] 600 - 9422 13 30+ 0979 2 aest. 192917 ( 5 )  ? 
Juni 1. Dunkler Zwischenraum gleich Q Sterndiameter ; tiefe Wimmerung. 
: 2. Auf's deutlichste getreont. 
1856942.. . . .. . . . . ... . .0"78.. .3N..  .. .. .. . . .. I9 l097 . . . 3N 
1855,398 
1856,532 15h25m - ,548 16 10 
- ,567 
1856955. ........... 
18559394 
- ,397 - ,402 
- ,405 - ,427 
- ,493 - ,624 
- ,627 
- ,638 
- ,643 
1856,279 
- ,301 - ,318 
- ,331 
- ,347 
- 9377 - ,388 
- ,393 
- ,399 
- ,417 
- ,420 - ,423 
- ,448 
- ,549 - ,588 
- ,618 
- ,637 
1862 9 536 
- ,545 
- ,548 
1867,618 
12h36m 
12 0 
- 
- 
- 
15 20 
- - 
- - 
17 40 
18 30 
18 45 
18 20 
11 40 
11 35 
12 30 
11 50: 
12 35 
13 0 
13 0 
14 0 :  
15 12 
- 
I 
- 
17 44 
17 30 
- 
- 
- 
>= 1885. 
- 150°90 (8) .[3] 
Z 1888 = g B o o t i s ,  
31'3h49 ( 5 )  
31 1903 
5995 (4) 310971 [El 
6i1003. . .3N. . . . . .3 1 1074:. . .3 N 
- 
O"3 I 
0951 
0960 
- 
- 
0 9 4 4  
0954 
0931 
0948 
0948 
- 
__ 
- 
0941 
0944 
0958 
0968 
0748 
0958 
0954 
0959 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1927 
1928 
0996 
313O81 
315944 
3 1 6 ~ 5 2  
320 9 98 
318925 
329 9 52 
337 9 90 
335 9 59 
331 967 
529 9 62 
330, 83 
338 9 00 
340 9 29 
3409 03 
338 80 
335 9 78 
336 9 24 
335 9 35 
335999 
341989 
337997 
338 9 40 
338 Y 52 
342 9 03 
344, 67 
344921 
345902 
1798 
1797 
1398 
30 9 83 
1855,505 .............. O"452 ... 6 N  ...... 324093 ... 1 0 N  
1856,348 .............. 0,512 ... 6 N  ...... 336,Bl .... 9 N  
1856,512 .............. 09548 ... 4 N  . . . . . .  341,59 . . . .  8N 
1862,543 .............. 1,275 ... 2 N  ....... I6 ,43 .... 3N 
1867,618 .............. O,96 .... 1 ~ . . . . . . . 3 0 , 8 3 . . . . l N  
A'C B ,  c. 13m. 
2 
18569 278 48"58 (2) 26O64 
- ,319 16h0m - 25990 121 
1856930.. . . . . . . . . . . . .48"58.. . I N . .  . . . . . -26'27.. . 2 N  
':I 
bl 
A ,  B. 
PI  
c21 
PI  
Dl 
c31 
E2-11 
123 
c11 
e21 
P I  
c21 
c21 
P I  
P I  
c11 
P I  
P I  
P I  
c31 
c31 
c31 
c31 
? 
c41 
c31 
c31 
? 
c31 
152 
2 14. 
600 
600 
300 
214 
Axen wie 2 : 1. 
eehr sicher. 
dam und wann getrennt. 
stark gekerbt. 
feitier schwarzer Strich zwischen 
Sterne getreont. 
zuweileo ein feiner schwarzer Strich 
in contacter. 
den Sternen. 
zwisehen den Sternen. 
Bulk. Refr. 
Bonn. Hel. 
Anm. 6. 
Wolken. 
153 Nr. 1738. 
' C 1967 = y c o r o n a e .  
tl9h 0 " :  O"6: I aest. 296O94 (5) 608 Sterne getrennt. 
12 20 0969 1 : 292977 (5) [3] : Comes aschfarben. 
12 20: 0969 1 : 296990 (4) [2] : : hellviolet. 
.......... .0"67.. .3N.. . .295044.. .3N 
Z 1974. 
154 
18569299 
- 9,398 
- $400 
1856937. 
1862 3 570 
18559491 
18569548 
18559392 - ,425 
- ,606 - 9622 
- 9624 
- 9641 
18569392 
... 
i 8h 41" 
1 5h 30" : 
13h Om 
17 50 
- 
- 
- 
- 
I 1  30 
2"45 
Simplex. - 
2"56 
[2 9 48 
2745 
2953 
2943 
2952 
- 
(3) 168O9 (2) 412 
Z 1988 = { S c o r p i i .  A ,  €3. 
239O6 (2) 
C 2032 = UCoronae. 
(3) 177O37 (5) [2] 600 
181947 (6) [I] : 
(4) 185915) 
182994 [i] 
183 9 61 
182937 
182979 1:) [2) 600 
A ,  B. 
Pulk. Refr. 
Axen wie 4 : 5 ,  sebr unzweifelbaft. 
Wolkig. 
1855954.. ............ .2"488.. .4N.. 181°55.. .5N 
1856939 .............. .29520.. . t N . .  .182579...IN 
A ,  C. 
18559392 lah Om - 88O51 (4) [2] 600 
, Der kleine Stern scbwach in  der Dlmmeruog. 
X 2055 = AOpbiuchi .  
18569521 16h10" l"38 (3) 14'29 (3) [3] 
18629548 16 30 
1856952. ........... ...I"420...2N...13°73...2N 
1862955 ................ 1146 .... i N  ... 1994....llV 
1946 133 17 c41 - 
1946 1994 
- 9524 
Z 2084 = { H e r c u l i s .  
18653392 12h Om - 67O15 (8) 
- ,400 - l"50 (2) '68902 
- 9426 ' - 1963 
- ,403 - - 64908 (4) 
- 9417 13 30 - 62 I 43 
- ,420 13 10 1930 (2) 61965 
- $423 13 0: 1961 (3) 62903 
- 9493 15 0 - 62973 
Begleiter nicht gesehen. 
- - - ,403 
18569398 1 1  57 
1862 9 548 
1855,41.. ............ .I"565.. .2N.. 68QO4.. .4N 
1856943.. ............ .19430.. .3N.. .62*60.. .6N 
1862 9 55 Begleiter nicht gesehen. 
Z 2130 = P D r a c o n i s .  
18559401 2"80 (3) 191O40 (6) [3] 
- ,404 + 190955 (5) [3] 
1855~40.. ............ .2"800.. IN., .190°97.. .2N 
600 
700 Pulk. Refr. 
600 
Distanz schlecbt. 
Scblechte Beobachfung. 
Schlecbte Beobacbtung. 
Pulk. Refr. 
600 
600 
$55 Nr. 1738. 356 
X 2173. 
1856953'1 i6h14"' O"9 I Rest. 153'25 ( 5 )  [4) 600 
Z 2208. 
1862 9 570 - 273'9 (3) 412 Pu1k.R. 
z 2220 = , u , H e r c u l i s .  
1864 758 l"76: '(1) fE078 (4) 412 Pu1k.h. 
Anm.7. 
Z 2262 = r O p h i u c h i .  
16'569'61'7 l"29 (3) 142O65 (5) [3] 600 
c 2272. 70 p O p  h i u c h i .  
18569285 18h10" 
- ,315 18 30 6"34 (2) 
- 9520 15 45 6953 (3) 
- ,523 - 6943 (3) 
- ,531 16 0 6 ~ 6 2  (4) 
- ,586 - 6953 (3) 
- ,618 - 69 14 - ,636 17 0 6921 [:I 
18579408 15 40 6919 (4) 
1862,546 18 40 6905 (3) 
1856950. . . . . . . . . .6"400.7N. 
1857941 .......... 6 , 1 9 0 . 1 ~ .  
1862955 .... ... ... 6r050.1N. 
112'07 (1'0) [4] 114 
112976 (5) [2] : 
113968 (6) [3] BQO 
113703 5) [4] : 
113985 [ 5 )  [4] : 
112905 (5) [3] : 
11 I 3 5 i  ( 5 )  [3] s 
112905 (5) [2] 5 
112755 (4) ,700 B. R. 
1063 1 (4) 412 P. R. 
.112n63.8N 
112,55 .1N 
.106 ,1 . .  1N 
C 2396. 
18569316 18'' 0"' - 294O40 (4) [2] 214 
1856932.. . . . . . . . .12"80. IN. .29g023.2N 
- 9329 17 30 12"80 (4) 294906 (7) (21 320 
Am. 8. 
C 3062. 
1856,567 l"41 (3) 245"48 ( 5 )  [3] 600 
O Z  461 = 1 5 C e p b e i .  A 6", H lo"', c 9.10"'. 
14 und B. 
1863,848 20h6"' 11"28 (2) 299"47 (4) 320 Pulk. R. 
A dria C. 
18639848 20h30"' 89"15 (2) 38'24 (4) 320 Pulk. R. 
Z 9. Nove. 
18649 841 45"89 (2) 148"97 (3) 320 Pulk. R. 
H und C. 
1864,841 89"57 (3) 313'73 (3) 320 Pulk. R. 
Aus der Verbindung dieser beiden Messungen ergiebt 
s i c b  die Lage 
Appendix 1.1. = a L y r a e  I"', B g"', C 12". 
A und C. 
46"87 298O83 Anm. 9. 
NOVA W.0h.881 = B.D.+8'.Xt37 (9"), (9.2"'). 412. P.R. 
'1B639857 23h18"' 5"37 (3) iBl"0 - ,872 23 45 5928 (2) 12995 $1 
1683986.. . . . . . . . . .5"325.2N. ldO'25.2N 
Nova. 30 E r i clan i. 6", (9.1 0"'). 
- 9870 4 48 8"28 (4) 13597 ( 5 )  [s] 412 Anm.10. 1863*824 4' Om - 137'9 (3) Pulk. R. 
18639M.. . . . . . . .8"280.1N. IS6'80.2N 
Nova. Bradley 757 = B. d. -9'. X882 (6"), (6.7"'). 
t8 6-3 9 870 1": aest. 173"6 ( 5 )  320 Pulk. R. 
Anni. 10. 
Nova. Gcoombridge 1878. (9*), (9.3"'). 
'1 $63 777 99'96 ( I )  88'02 (3) 320 Pulk. R. 
Nwva. M a n d e  25858. (9"53 z= (g"'5). 
1855921 6 4"68 (1) d6.5'23 (4) [ l r ]  480 - ,377 - 164933 f4) [a] 320 
1855330.. . . . . . . . .4"68 . lN. .  164'78.2N 
Nova. 4 4  C y g n i .  6"' ro thgdb,  8"' lila. 
1863,766 lgh  '6m l"95 (3) 157'4 ( 5 )  [a] 412 P.R. 
1863,Bl. .  . . . . . . . . .2"085.2N. 160'05.2N 
- ,848 19 18 2922 (3) 16297 (4) [3] 412 
Nova. W. XXIII. 544 = B.D. +30°. 3 4 9 7 1  (8"'5). (jo"). 
186319848 2ahO"' 1'Q .aest. 166'5 3 412 Pulk. R, 
- ,856 a3 o d9 .5 i  (2) 1 7 0 ~ 5  11 3 412 
1863,85.. . . . . . . . .1"510.. IN.. 168"50. . 2 N  
A n m .  1. Die Messungen vun y A r i e t i s  am 19. Oct. 
1864 waren der Beginn von Versuchen, die  ich am Refractor 
c)er CPuIkowtscr Stewwarte niittelst eioee vor dem Oculare 
mgebracbten Prismas 'fiber den IRinfluss der Lage der Ver- 
blddnngslinie der Componenten eines Buppelsternes auf die 
MesAung des  iPositianRwiokels aestellen wollte. Diese Arbeit 
is t  darch rneine bald darauf erfofgte mebrjahrige Erkrankung 
hlvucihtbar geblieben. Es whrde gefudden: 
S h i n $ .  h h t u r t g  "der. Stern@ horizontal : '&' ek 178O2 (3) 
: vertical: 17996 (3) 
: linrizontal : 1789.3 (3) 
Ohne P r i s m  18077 (3) 
Die Einstellungen obne P r i m a ,  durcbWolken genommen, 
e)dd +das Lbben "a'n$esetzte. mittel .&uqpebkclesen. 
157 Nr. 1738, 
A n  m. 2. Dieses bemerkenswerthe System, dessen Hsupt- 
stern, nach Mh'der fiich jahrlich 4"09 in der Richtung 212'0 
bewegt , scbeint hislang nicht die Beachtung gefurrden zu 
haben, die es verdient. Die Sterne D und E gehiiren nicht 
w detn %&erne, wie fruhere uapuhlicirte Meseungen von 0s 
beweisen, Sie sind leider schwach, PQ dass s ie  nur f i r  sehr  
kraftige Iristrumente niesshar hleiben, wodurch die  Hoffoung 
mittel& ihrer die Parallaxe voo 4 0  E r i d a n  i zu ermitteln, 
gering ist. 
Die Umlaufshewegurig von Is ist,  fEir einen s o  grossea 
Ahstand, sekr  rascb; C bat sicb seit W. Herschel's Messung 
180' bewegt, in einer zur k i c h t s l i o i e  wahrecheinlich stark 
geneigtea Behn , wie naehatehende Zusammenstellung zeigt: 
4 O E r j d a n i .  A upd B. 
1783908 D =  89"21, P = 107O 3' I W. Herschel, 
1825905 85939 107 29 3 w. Struve, 
1836 9 04 83 9 48 107 16 4 
1850999 82 9 21 106 21 2 0. Struve, 
1851 9 50 82945 105 55 2 
1863947 829 17 105 49 8 Dembamrki, 
1 864 9 85 81 999 105 37 2 Winnecke. 
B und (7. 
1783r08 4",8" 326O? 1 w. Herschel, 
18259 12 - - I W. &ruve, 
1850994 3/"93 16012 2 0. &ruve, 
1851 906 3"+ ae&. 159796 1 Dames, 
1851150 3986 16092 2 0. Struve, 
1884985 4946 147~61 2 winlzecke. 
A n  m. 3. 6 G e m  i n. 1856 Febr. 27: Der Begleiter wird 
3h47"' Sterazeit sichtbar, also 12" vor Sonnenuntergang. 
A n m .  4. Die erste Messung d e s  Positionsrvinkels von 
{ C a n c r i ,  A, B im Jahre 1856 ergab ein von denMessupgeo 
des  Jabres  1855 sehr  abweichendes Resultat; s ie  war hei 
&em hetrachtlichen tistlichen Stundenwinkel angestellt, 
wlhrend 1855 die  Beohachtungerr des  Sterns 2 - 3 Stunden 
nach der Culmination gemacht waren. Ich wurde dadurch 
veranlasst, ( C a n c r i  S O  oft wie miiglich hei den ver- 
schiedensten Stundenwinkeln zu heobachten und es hat sich 
herausgestellt, dass  dic Messungen des  Positionswinkels 
dieses Sternes einer hetrachtlichen systematischen Correction 
bediirfen, die vom Winkel P', den die Verbindungslinie der 
beiden Sterne mit der Verticalen macht, ahhangt. 
Nach den Stundenwiskeln geordnet und auf Anfang April 
mit der benannten Bervegung des  Begleiters reducirt , stehen 
die k s s u n g e n  rvie folgt: 
Ratum. 
Mgrz 14 
13 
14 
14 
26 
17 
17 
27 
17 
19 
April 8 
16 
Mar2 16 
Apr. 19 
19 
26 
Mai 6 
21 
25 
- Sternzeit. 
5h Brn 
5 30 
5 36 
6 8  
6 10 
6 1 1  
6 35 
6 45 . 
7 11 
7 15 
8 11 
8 13 
9 40 
9 58 
11 0 
1 1  25 
12 25 
12 45 
12 56 
- Pos. -Winkel. 
310"59 
312906 
31 1973 
312908 
312915 
3129 10 
312928 
31 1941 
310920 
307 9 96 
309 9 47 
31 1980 
300935 
304 9 20 
304973 
308 v 83 
303 9 70 
308 9 40 
-' 
304 ao 
AP 
+ 1090 
+3937 
+3>39 
+ 3  9 59 
f2972 
- 
+3904 
+3946 
+3941 
+ I 9 5 1  
+O 9 78 
+33 1 1  
-8934 
-3 9 89 
-4949 
-3~96 
+0914 
-4999 
-4929 
-0 9 73, 
1 58 
4'1, - 
+1°66 
+0104 
-1-0934 
-0 9 38 
-0948 
-0945 
- 1  903 
-0939 
3.02 16 
'+2,24 
-1 923 
-3 9 63 
+5936 
+O 9 63 
j-0972 
+ O l l l  
-3993 
+0905 
+0935 
In der viertea tlunine finden sich die iihrighleihenden 
Fehler Ap, wenn man die Beohachtungen hloss mjt ihreqi 
arithmetischen Mittel vergleicht ; i n  der fiinften die Fehler, 
welche die nach der Methode der kleinsten Quadrate aw 
ihnen abpeleitete Formel: 
P = 308'636 +0'672 sin 2 P' 4-3'874 ros 2 P' 
fibrig I lsst.  
auf eiri Viertheil (van 256,5 auf 69,6) verkleinert. 
Die Sumnre der Fehlerquadrate wird drirch sie 
Den Positionswinkel 308'64 (fiir 1856 April 0 giiltig] 
kann man aln Resiiltat meiner Messung im Jahre 1856 ansehen. 
Die Beobachtungen von 1855 kiiririen nicbt nrit Sicherheit 
vom systematischen Fehler hefreit werden, weil genaiiere 
Zeitangaben fehlen ; sie werden etwa 3" iin Mittel vergrSssert 
werden niiissen. 
Ich vermpthe , d a m  die starke systematische Carrectiop 
be; dies,ew Sterne hauptsachlich durch die ,Gegeriwart d e s  
dritten Sternes , der d a s  Urthqil irnnier sehr  erschwert, ver- 
anlasst ist. 
A n m .  5. z 1321. Der Schwerpunkt dieses interes- 
santen Paares hewegt sich , nach Argelander's Berechnung 
(Bonner Beoh. Band VII., pag. 110) jlhrlich l"688 i n  der 
Richtung 247'30'. Die Bewegung i n  der Bahn erhellt a u s  
nachstehenden Daten : 
1820992 D = . . . . . . P = 43"8 Struae, 
1822907 2ti11'2 - 
1831935 20,140 48912 3 
1835 9 38 20 Y 040 43995 2 
1856 9 22 20,067 54966 3 Winnecke, 
1853912 19,738 55972 5 Demborvski. 
159 Nt. 1,738. 160 
A n  m. 6. Herr Villarceau hat im Jabre 1849 darauf auf- 
merksam gemacbt, d a s s  die ihni danials bekannten Messungen 
von 7 C o r  o n a e  b or. durch zwei verschiedene Elementen- 
systeme von 67 und 43 Jahren Unilaufzeit dargestellt werden 
kihnten,  j e  nachdem man den Positioriswinkel 1781 oder 1802 
um 180' anderte. Das Elementensystern von 67 Jahren 
war neu und unerwartet, da friihere Bearbeiter immer den 
Positiooswinkel des  Jahres  1802 hei ihren Beiechnungen um 
180' geandert hatten. VilZarceau neigte sich hei naherer Be- 
trachtung der Einzelriheiten der 17. Herscherschen Messungen 
zu der Ansicht, die neue LSsunp entsprsche den wabren 
Elementen von Cor o n a c. Gewissheit dariiber wiirden die 
nachsten Jahre bringen, falls iiberhaupt der Stern messhar 
bleiben sollte, da scbon 1853 der Unterschied der beiden 
Elementensysteme 53' betrage. 
Er gab in der That schon 1853 seine Entscheidung 
der  Sache i n  einer an mehren Orten, s o  auch Astr. Nachr. 
&? 868 abgedruckten, sehr elegant gescbriebenen Note dahin 
ab :  ,,nous sommes donc autorises h rejeter l'orbite de 43 ans  
d e  r6volution et  considkrer I'orbite de  67 ans  comme Btant 
bien celle, que d6crit rBellenient le Cornpagnon de 7 de  la 
C o u ro n n e." 
Zrvei Jahre sp l te r  machte ich Astr. Nachr. X 967 darauf 
aufmerksam, d a s s  die interessante Alternative keineswegs 
entschieden sei  und behaadelte dieserhalb 1856 in meiner 
Inauguraldissertation ,, De stella 7 C o r o n a e b o r ea  I i s '' die  
Messungen d e s  Sternes, die von mir bis  auf die Epocbe 
dieser Arbeit fortgefuhrt waren, ausfiihrlich und wies nacb, 
d a s s  die n e u e r e n  Beobacbtungen seit 1823, ohne Heran- 
ziebung der H e r d d ' s c h e n  Messungen auf ein Elementen- 
system von 43J7 Umlaufszeit fiihrten, dass  fernervillnrceau's 
Elemente von 1853 scbon 1856 wieder iiber 30' von den 
Beobacbtungen abwichen, d a s s  sie endlich keineswegs weder 
d e n  Details der Herschel'schen Beobacbtungen , nocb einer 
b i s  dabin unbeachtet gebliebeneo Schrater'scben Wabr-  
oehmung geniigten. Meine definitiven Elemente, die  s icb 
auch  den Herschel'schen Beohachtungen anscblossen, waren 
(Dissertatio pag. 55.) : 
T = 1850J329 
h = 215'29' 
51 = 22 18 Meridian 1850,O. 
i = 60 40 
Cp = 16 39 
a = O"9567 
u = 4 3 J 1 1 5 .  
Diese Bahn ist durcb die bisberigen Messungen be- 
&ti@; sie giebt fiir 1862,543: D = i"056, P = 15'40, 
fur 1867,618: D = l"167, P = 29'55. 
Die angedeutete positive Correction der a u s  den Elementen 
berechneten Positionswinkel , is t  zufolge anderer neuerer 
Messungen noch etmas griisser. E s  is t  also wabrscheinlich 
die Unilaufszeit zu verkleinern. W .  Herschel's Positions- 
winkel von 1781,69 t 30'34 (1850) und der 1867,62 am 
Bonoer Heliometer erhaltene 30'90 (1850) gebeu die doppelte 
Unilaufszeit nabe gleich, aber kleiner als 85J 93. 
lch bin so  ausfiihrlich gewesen, weii die irrige ViZZm- 
ceau'sche Liisung noch fortdauernd in popularen Astronomien 
als die richtige aogefiihrt w h d ,  so  u. a. in der Ausgabe der 
Littrow'scben Wunder, dee Hinimels vom Jahre 1866 uod 
der Madler'scben Astronomie yoni Jabre 1867. 
A n m. 7. pa Hse r c u I i s. Die rasche Umlaufsbewegung 
dieses 1856 von A h a n  Clarke entdeckten Paares ist zweifellos : 
1857950 D = l"818, P = 59O26 2 Dames, 
f 859 9 70 
18649 43 19806 77959 1 
1864776 1976 : 78 7 78 4 Winnecke, 
1865944 192& 8 1 9 98 5 Dembowski, 
29054 6 0 ~ 3 ~  3 
I9100 85900 2 Otto Struve. 1866 9 68 
Die Duplicitat ist 1831, 1836, 1851 zu Dorpat und 
Pulkowa nicht erkannt wabrend mikrometriscber Verbindungen 
von pl und h H e r c u l i s .  
A n m. 8. C 2396. Dle starken Positionsveranderungen : 
1829960 D = 11"74, P = 232O77 W. Strwe, 
1849909 11972 2777 83 0. strum, 
1856932 12980 294 9 23 Winnecke, . 
I 8 6 5  9 44 16930 304 9 55 Dembowski, 
werden vollstlndig dumb die , Eigedbewegnng d e s  Haupt- 
sterries 7 . 8 "  erklart, der zufolge ArgeZander (Bonner Beob, 
Band VII., pag. 9 3 ,  JK t95) sich jabrlich O"468 in der  
Ricbtung 165'12' bewegt. 
A n m .  9. o l l y r a e .  Mir ist von dem Sterne C, der 
sehr  betrachtlich scbwlcber is t ,  a ls  der I lngst  bekannte 
Begleiter , keine friihere Beobachtung bekannt. Gesehen i s t  
er 1867 August 10 von J.  Buckingham mit einem Objective 
von Wray, dessen Oeff'ung 2l'g engl. Zoll betragt in P: 
about i95O, Distanz: about 34" or more. Monthly Notices 
Band XXVIII., pag. 7. 
A n m .  10. 3 0 E r i d a n i ,  Brpdley 757, 4 4 C y g n i .  Die 
Duplicitat dieser Sterne ist scbon friiher von Peters und 
Alvan Clarke bemerkt, was  mi Zeit der obeu angefiibrteo 
Messungen unbekannt war. B E r i  d a n i  ist ein starker 
Verdacbt bei der Messung ausgesproeben, dass  der Haupt- 
stern selbst e iu  enger Doppelstern sei; die Luft war aber  
zu ungiinstig, um dariiber Gewissheit zn erlangen. 
1851 991 12906 285 9 40 
I 
K a r Is r u b  e November 1868. A. Winnecke. 
Altona 1869. Februar 8. 
